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図8　性学型墓石総高・柱高・頂上高時代順分布図
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［香取郡山田町所在性学墓の測量調査報告】……栗田則久
補
記
　
本
稿
は
、
平
成
十
一
年
に
、
東
総
地
域
の
基
礎
信
仰
を
め
ぐ
る
調
査
・
研
究
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
性
学
墓
の
測
量
調
査
の
成
果
に
基
づ
く
。
性
学
墓
の
測
量
調
査
や
原
稿
作
成
に
い
た
る
ま
で
、
今
回
の
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
千
葉
県
立
房
総
風
土
記
の
丘
米
谷
博
氏
に
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
研
究
成
果
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
参
考
文
献
米
谷
　
博
　
一
九
九
八
「
性
学
墓
に
つ
い
て
　
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
第
3
0
巻
1
1
号
米
谷
博
一
九
九
八
「性
学
墓
に
つ
い
て
　
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
第
3
0
巻
1
2
号
千
葉
県
香
取
郡
山
田
町
の
事
例
か
ら
（
1
と
『
民
千
葉
県
香
取
郡
山
田
町
の
事
例
か
ら
（
2
）
」
『
民
（働
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（二
〇
〇
三
年
五
月
二
十
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
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Bulletin　of　the　Natゆnal　Museum　of　Japanese　Hlstory
　　　　　　　　　　　　　　　　　vol．115　February　2004
RepoH　on　a　Survey　of　Sei－ga㎞Gmves　Situated　in　Yamada－machi，　Kato㎡一留1n
KuRITA　Norihisa
Anumber　of　scholars　have　previously　conducted　research　on　the　Sei－gaku　beliefs　that　were　developed　by
OHARA　YUgaku　in　rural　villages　in　the　eastem　part　of　the　Shimousa　region　during　Tenpo　period（1830－1843）．
However，　as　a　result　of　conducting　an　examination　by　means　of　a　survey　of　Sei－gaku　graves　in　the　two　locations
of　the　Kimyodai　qua仕er　and　the　Kohina血qu孤ter　of　Fuma　dis加ct　in　Yamada司llage　to　dete㎜ine　in　what　way
these　beliefs　are　renected　in　graveyards，　a　traditional　custom，　it　would　appear　that　there　was　no　conscious　at－
tempt　to丘in　with　the　traditional　village　grave　system，　The　same　new　system　of　bu亘al　was　adopted　in　both
quarters，　which　saw　phenomena　such　as　the　construction　of　large－scale　earthen　mounds　designed　in　an　oblong
shape，　the　adoption　of　tombstones　in　the　Sei－gaku　style，　and　the　separate　burial　of　men　and　women，　things　that
until　that　time　had　not　been　seen　in　traditional　graveyards．　It　is　conceivable　that　in　a　d近erent　sense丘om　the
penetration　of　the　practical　beliefs　of　Sei－gaku　among　the　village，　there　existed　on　one　level　something　that　pre－
vented　Sei・gaku　from　penetrating　as　far　as　the　traditional　custom　of　a　grave　system．
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灘雛…
髄
揚濠
ぶ
濠
鍵
嶺
㌘
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ご 、　　　　　　　麟・ 難凝
石毛源五郎墓
写真1　帰命台地区性学墓（1）
i覇
鞘1
撫講緩
羅嚢
写真2　帰命台地区性学墓（2）
写真3　小日向地区性学墓（1）
灘
≒
X活
客
へ
鰍㌘
蝋
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・
　
変
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⊇
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写真4　小日向地区性学墓（2）
